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Uvod
CrteÞi Leonarda da Vincija, slika Djevojka s bisernom naušnicom
Johannesa Vermeera, bajke Hansa Christiana Andersena ili braæe
Grimm, tisuæe razglednica s motivima iz cijelog svijeta ili mislima
Pabla Picassa i Edvarda Griega, memorabilije iz Prvoga svjetskog
rata, knjige Isaaca Newtona o zakonima gibanja, astronomski
crteÞi, crteÞi svijeta prema Ptolomeju, djela Niccola Machiavellija,
audio zapisi izvedbi Roberta Schummana i skulptura Pabla Picas-
sa, samo su neke od dragocjenosti meðu 15 milijuna digitalnih je-
dinica tekstualne, slikovne, zvuène i video graðe koje obuhvaæaju
razdoblje od starog vijeka do modernog doba, danas dostupne na
višejeziènom portalu Europeana.1
Stvaranje Europeane
Odazivajuæi se potrebama suvremenog korisnika, koje podrazu-
mijevaju pristup velikom broju razlièitih informacija u svako vrije-
me i sa svakog mjesta, Europska je komisija 2005. godine, u sklopu
programa eContentplus (The eContentplus programme),2 kao dio
Inicijative za digitalne knjiÞnice,3 odnosno Digitalne agende za Eu-
ropu,4 pokrenula stvaranje najveæe digitalne zbirke europske kul-
turne baštine koja æe sjediniti i u digitalnom okruÞenju predstaviti
cjelokupnu, ali razjedinjenu europsku baštinu te naglasiti mul-
tikulturalnost i višejezièno okruÞenje. Takva je zbirka, od 2008.
godine kada je u njoj bilo okupljeno dva milijuna objekata iz 27
europskih zemalja, postala dostupna na portalu pod nazivom Eu-
ropeana te je predstavljala središnji informacijski prostor europske
kulturne i znanstvene baštine. Prototip Portala, objavljen 20. pro-
sinca 2008. godine, doèekan je u javnosti s tolikim oduševljenjem
da je, u samo nekoliko sati nakon objavljivanja, zbog prevelikog
broja posjeta srušen. Portal je ponovno uspostavljen 2009. godi-
ne, a danas je dostupan na 28 europskih jezika. Projektom Euro-
peana v1.0, koji æe biti dovršen tijekom ljeta 2011. godine, Þeli se
poveæati broj usluga i funkcionalnost Portala. Za razvoj portala Eu-
ropeana odgovorna je Zaklada Europeana (Europeana Founda-
tion)5 koja ujedno promièe suradnju izmeðu arhiva, knjiÞnica,
muzeja i audiovizualnih zbirki kako bi se korisnicima osigurao je-
dinstven pristup raznovrsnoj graði na Portalu. Sjedište meðuna-
rodnog tima koji upravlja Portalom je u Nacionalnoj knjiÞnici Ni-
zozemske u Den Haagu.
Europeana danas
Raznovrsna graða na portalu Europeana
Opseg europske digitalne knjiÞnice dostupan na portalu Europea-
na obuhvaæa najrazlièitije digitalne objekte, od slika do video za-
pisa – slike, crteÞe, zemljovide, fotografije, slike muzejskih izloÞa-
ka, knjige, novine, dnevnike, arhivsku graðu, glazbu i govore na
razlièitim nositeljima zvuka te radijske i televizijske emisije. Svi su
objekti opisani opširnim bibliografskim podatcima i povezani s
izvornim digitalnim objektom. Od studenog 2010. godine veæina
objekata sadrÞi i oznaku javnog dobra,6 koju je razvila neprofitna
udruga Creative Commons7 zbog što uèinkovitije upotrebe javno
dostupne kulturne i znanstvene graðe te poticanja na njezino osu-
vremenjivanje. S vremenom æe svi objekti na Portalu koji pripa-
daju javnom dobru biti objedinjeni i pretraÞivi unutar kategorije
Javno dobro.
Projekti koji pridonose izgradnji Europeane
Mnogobrojni projekti, predvoðeni razlièitim kulturnim i baštin-
skim europskim ustanovama, s djelomiènom potporom Europske
komisije u sklopu programa eContentplus, koji svojim sadrÞajem i
tehnološkim rješenjima pridonose izgradnji Europeane, objedinje-
ni su pod nazivom Europeana Group.8
Projekti koji æe sadrÞajno obogatiti europsku digitalnu zbirku su:
APEnet za sadrÞaje nacionalnih arhiva, ATHENA za muzejske sa-
drÞaje, BHL za bioraznolikost, CARARE za arheološku i arhitek-
tonsku baštinu, ECLAP za izvedbene umjetnosti, Europena Con-
nect za zvuènu graðu, Europeana Libraries za graðu znanstvenih
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S l i k a 1 – Portal Europeana – digitalna zbirka europske kulturne i znanstvene baštine
S l i k a 2 – Online izloÞbe na portalu Europeana – Od dade do nadrealizma,
Putovanje kroz povijest i Art Nouveau
knjiÞnica, European Film Gateway (EFG) za filmsku graðu, Euro-
peana Regia za srednjevjekovne i renesansne kraljevske rukopise,
Euro-Photo za fotografije novinskih agencija, EUscreen za televizij-
sku graðu, Europeana Travel za putovanja, trgovinu, turizam i mi-
gracije, HOPE za zbirke društvene povijesti, JUDAICA za Þidovsku
baštinu i MIMO za glazbene instrumente europskih muzeja.
Poveæanju funkcionalnosti Europeane pridonijet æe projekti po-
put: Europeana Connect za unapreðenje usluga, ASSETS za veæu
uporabljivost, PATHS za personalizaciju digitalnih zbirki te Euro-
peana v1.0 za cjelokupno poveæanje funkcionalnosti i usluga na
Portalu.
Projekti kojima æe se olakšati pribavljanje sadrÞaja u Europeanu
su: projekt ARROW (Accessible Registries of Rights Information and
Orphan Works),9 koji æe pridonijeti utvrðivanju i pronalaÞenju no-
sitelja autorskih prava djela siroèadi (orphan works) – djela kod
kojih nositelj autorskih prava nije poznat ili ga se ne moÞe pronaæi,
te na taj naèin olakšati predviðenu digitalizaciju i postavljanje sa-
drÞaja online i PrestoPRIME koji se bavi dugoroènom zaštitom au-
diovizualne graðe.
Online izloÞbe na portalu Europeana
Jedan od naèina promidÞbe raznolikih sadrÞaja dostupnih na Por-
talu te poticaj na njihovu upotrebu i daljnje komuniciranje jest pri-
prema online izloÞbi. Do sada su u sklopu Europeane objavljene
izloÞbe Od dade do nadrealizma, Putovanje kroz povijest i Art
Nouveau (slika 2), od kojih je svaka bogat izvor informacija o temi
izloÞbe iz mnogobrojnih europskih baštinskih ustanova.
Partneri u izgradnji Europeane
Trenutaèno je u pribavljanje sadrÞaja dostupnih na Portalu uklju-
èeno više od 1500 partnera meðu kojima su ugledne ustanove po-
put Britanske knjiÞnice, Rijksmuseuma, Louvrea te mnogobrojni
europski arhivi, knjiÞnice, muzeji i druge kulturne ustanove.
Usluge za korisnike Europeane
Na portalu Europeana korisnicima je omoguæeno osobno ukljuèi-
vanje u oznaèivanje digitalnih objekata dostupnih u Zbirci, izraÞa-
vanje vlastitog mišljenje o modelima i tehnologijama koje se
primjenjuju za usluge na Portalu, prijava na povremeni elektro-
nièki bilten te praæenje aktivnosti i dogaðaje povezanih s Europea-
nom na društvenim mreÞama Facebook i Twitter.
Buduænost Europeane
Europeana æe i nadalje rasti i razvijati se – i svojim sadrÞajem i
brojem svojih partnera, ukljuèujuæi moguænosti suradnje s trÞišnim
sektorom te ukljuèivanjem djela zaštiæenih autorskim pravima u
svoj korpus.10 Kako je predviðeno Strateškim planom Europeane
za razdoblje 2011.–2015.,11 cilj je Europeane postati pouzdan
izvor europske kulturne i znanstvene baštine, potpora za prijenos
znanja, kreativnosti i inovacija koji èine temelj gospodarskog ra-
zvitka.
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